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ABSTRAK 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan 
pembelajaran, aktivitas siswa dan ketuntasan hasil belajar yang dicapai melalui 
pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share pada materi pemantulan cahaya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar fisika 
siswa setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share di MA 
Darul Ulum Palangka Raya tahun pelajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitin 
ini adalah seluruh siswa kelas X dengan jumlah siswa 53 orang yang terdiri dari 2 
kelas. Dari keseluruhan kelas diambil kelas XB terdiri dari 26 orang siswa sebagai 
sampel penelitian dengan menggunakan teknik Purposive sampling. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Instrumen yang digunakan 
adalah tes hasil belajar kognitif siswa, lembar pengamatan pengelolaan 
pembelajaran dan lembar aktivitas siswa. Hasil analisis soal uji coba intrumen, 
dari 50 soal yang diteskan didapatkan 32 soal yang valid untuk dijadikan soal 
THB dan 17 soal dinyatakan gugur. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pembelajaran selama 3 kali 
pertemuan, 1.seluruh siswa 26 orang tuntas dengan nilai rata-rata kelas 74,58%. 
Hasil ketuntasan TPK dari 22 TPK 99,63% tuntas dan 0,35% tidak tuntas. 2. 
Pengelolaan Pembelajaran dengan nilai rata-rata RPP I (2,66) kategori cukup baik, 
RPP II dengan nilai rata-rata (3,19) kategori baik, RPP III dengan nilai rata-rata 
(3,63) kategori baik. 3. Aktivitas siswa pada pertemuan1 mendapat nilai (77,21%) 
cukup aktif, pada pertemuan 2 mendapatkan nilai (82,58%) aktif, pada pertemuan 
3 (87,79%) aktif. Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran yang terlihat 
menonjol adalah melakukan percobaan LKPD dari kelompok 93,17% sedangkan 
aktivitas siswa yang rendah adalah berbagi hasil diskusi sebesar 62,73% dan 
menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain sebesar 62,15%. 
 
Kata kunci : Think-Pair-Share (berfikir-berpasangan-berbagi) 
 
 
 
 
 
 vii 
THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE LEARNING MODEL OF 
THINK-PAIR-SHARE TO LEARNING PHYSCIS THE REFLECTANCE OF 
LIGHT STUDENT OF CLASS SECOND SEMESTER MA DARUL ULUM 
PALANGKA RAYA ACADEMIC YEAR 2013/2014 
 
 
ABSTACT 
 
 Problem of research lies on how management of learning, students in 
learning activities mastery of learning outcomes achieved through cooperative 
learning think-pair-share in the reflectance of light. The objectives are to find out 
come mastery of learning achiceved This research is a descriptive study, with a 
population of X-class second semester MA Darul ulum Palangkaraya academic 
year 2013/2014 containing 57 students from 2 different classes,and  the number of 
students 26 taken from XB class is purposive sampling chosen as the research 
sampel.  
 The instrument used is the end result test students‟ cognitive, learning 
management and observation sheet student activity sheets.The results of the data 
analysis showed that after teaching for 3 sessions, 1. The results of the test item 
analysis instrument, of the 50 who were given obtained 35 valid questions to be 
THB and 17 items are in vain..  
 The result of the analysis show 3 moment, 1. There are 26 students 
completely finished with an average value of 74,58% grade. The results of 22 
TPK completeness 99,65% and 0,35% did not complete due. 2. Management of 
learning with an average value of RPP I (2.66) is quite good category, RPP II with 
the average value (3.19) either category, RPP III with an average value (3.63) 
categories. Activities of students scored at the first meeting (77.21) is quite active, 
at the meeting of 2 scores (82.58) is active, at the meeting of 3 (87.79) is active. 
Activities of students in learning activities that stand out are experimenting LKPD 
of 93,17% while the group of students that low activity is sharing the results of 
discussions by 62,73% and respond to the outcome of another group of 62.15%. 
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